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Fuente utilizada para esta edición 






    En quien ve para cegar 
más piedad fuera no ver… 
¿Para qué amanece el sol, 
si ha de anochecer después? 
 
Estribillo 
    Ofender y alentar   5 
yo no entiendo lo que es. 
¿Alentar y ofender?: 
si crueldad es piadosa; 
si piadosa es cruel. 
 




































Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
16. «En quien ve para cegar». [Solo] 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 




 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 
Claves altas:  Tiple (SOL en 2ª). Acompañamiento (DO en 4ª) 
Tono original:  III tono, final LA 
 Transcripción: Transporte a la cuarta inferior, final MI, armadura FA # 
 
 
Crítica de la edición 
 Dejamos un pentagrama vacío para la transcripción de la cifra para guitarra. 
Tiple 
C. 28: SOL # en el manuscrito. Omitimos esta alteración porque da lugar a un 
acorde de quinta aumentada con el acompañamiento. Tomamos esta decisión porque en 
el compás 31 esta circunstancia no se produce. 
 
Forma métrica 
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